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ところで測度 mijは Croftonのあ式 (文献 〔2〕)より,以下りように計測できる｡ まず地域
i,jの凸包をそれぞれ Ci,･Cjとする｡図 6aのようにCinCj-¢のときは,CiとCjを
























表 1 地域間のmij(単位 km)
コi A EI C D E F
A * 23.0 12.5 10.6 12.B 4.0
a 23,0 ● 17.7 11.3 14.4 4.1
C 12.5 17.7 ★ 0.6 17.3 4,1
D 10.6 11.3 8.6 ▲ 18,8 4.5






























Ac - (1- C/ 4 )J T訂す (6)






図 11 道路網の長さAと交差点数 TL
-68-
/へ
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ランダム ･カッティングによるサイズ分布
東北大 ･工 原 啓 明
NY州大 藤 田 重 次
1 はじめに
種々の長さの要素から成る系を考える｡各要素がカッティング,或いは再結合によって長さ
を変える場合,この効果により系 (集団 )のサイズ分布は変る｡この長さの変化を伴 うサイズ
分布の問題払 晶析 1),金属粉粒子の造粒 2),高分子の分裂 3)等では重要なプロセスである｡
ここでは,ある分布で特徴づけられたランダム･カッティングとその要素の再結合を考慮し
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